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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 2.863/1968, de 7 de noviembre, por el que se modifica el artículo noveno del Decreto
132/1967 de 28 de enero.
El artículo noveno, punto uno, apartado a), del Decreto ciento treinta y dos/mil novecientos sesenta ysiete, de veintiocho de enero, determina los títulos y d iplomas que en los diferentes Ejércitos pueden darderecho a sus poseedores a percibir los premios por particular preparación que prevé el punto tres, apartado d), del artículo segundo de la Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de di
ciembre.
Desde la publicación del citado Decreto se han producido algunas alteraciones orgánicas, muy especialmente las establecidas con rango de Ley por el artículo primero de la número sesenta y uno/mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de julio, que reorganiza las diferentes clases de Ingenieros de la Armada, integrándolos casi en su totalidad en la escala de un Cuerpo único, por todo lo cual se hace indis
pensable la modificación del mencionado artículo noveno del Decreto para adaptar su texto a las actualescircunstancias de los tres Ejércitos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de los Ministros del Ejército, Marina
y Aire, coordinados por el Alto Estado Mayor, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero. ueda derogado el texto del artículo noveno del Decreto ciento treinta y dos/milnovecientos sesenta y siete, de veintiocho de enero.
Artículo segundo.—El texto derogado del artículo anterior se sustituirá por el que a continuación seconsigna :
"Artículo noveno.—Uno. Los premios por particular preparación a que se refiere el artículo segundo, apartado tres, de la Ley, corresponderán exclu sivamente a los títulos y diplomas que se mencionana continuación, siempre que sean así declarados en los Ministerios respectivos por Orden Ministerial :
a) Al personal diplomado de Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos, diplomado de EstadoMayor Conjunto, Ingenieros de Armamento y Construcción, Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, Ingenieros Hidrógrafos, diplomado de Astronomía y Geofísica, diplomado de la Escuela Politécnica del Ejército y Geodestas..
b) Al que esté en posesión de idiomas con reconocimiento oficial de su aptitud.
Dos. Estos premios, por su carácter personal, se percibirán en todos los destinos con independenciade las condiciones que se exijan para cubrirlos o en cualquier situación militar con derecho a sueldo, excepto el personal en reserva no incluido en la disposición quinta transitoria de la Ley, y se fijará su importe aplicándole el mismo porcentaje determinado para dicho sueldo según la situación militar en que seencuentre el interesado.
Tres. El personal que se halle en posesión de más de uno de los diplomas, títulos o certificados de estudio que, según dispone el artículo segundo, punto tres, apartado d) de la Ley, dan derecho al percibode premios, sólo podrá hacer efectivo el correspondiente a uno de ellos y el veinticinco por ciento de otro,incluso en aquellos casos en que la obtención de este último implique, por así exigirse reglamentariamente, la previa posesión del primero. Esta limitación se aplicará con carácter independiente dentro de cadauno de los dos grupos señalados en el punto uno del presente artículo.Cuatro. Los factores de este complemento serán determinados en la forma prevista en el artículoprimero."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
'El Ministro de Hacienda,JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN (Del B. O. del Estado núm. 283, pág. 16.729.)
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DECRETO 2.864/1968, de 7 de noviembre, sobre señalamiento de la cobertura exigible cn ma
teria de responsabilidad civil por riesgos nucleares.
El artículo cincuenta y cinco de la Ley veinticinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de veintinueve
de abril, sobre Energía Nuclear, dispone que todo explotador de una instalación nuclear o de cualquier
otra instalación que produzca o trabaje con materiales radioactivos o cuente con dispositivos que puedan
producir radiaciones ionizantes, para desarrollar cualquier actividad de tipo nuclear deberá establecer
una cobertura de los riesgos que puedan producirse en relación con la responsabilidad derivada de los ac
cidentes nucleares, cobertura que en cuanto a la explotación de instalaciones nucleares respecta, fija el
artículo cincuenta y siete de la misma Ley en la cantidad de trescientos millones de pesetas, con la pre
vención de que esta cifra se elevará automáticamente a la que en cada momento señalen como mínima los
Convenios Internacionales ratificados por España. Consecuente con estas disposiciones el artículo dieciséis
del Reglamento aprobado por Decreto dos mil ciento setenta y siete/mil novecientos sesenta y siete, de
veintidós de julio, señala la misma cantidad corno límite máximo de la responsabilidad por accidente en
cada instalación que estuviese en uso, cualquiera que fuere el número de perjudicados y la clase de daños
nucleares que éstos padeciesen.
El Convenio de París de veintinueve de julio de mil novecientos sesenta, firmado por España, sobre
responsabilidad civil en materia de energía nuclear, fijó el importe mínimo de la responsabilidad civil a
garantizar por el explotador de una instalación nuclear en cinco millones de unidades de cuenta del Acuer
do Monetario Europeo. Aprobado y ratificado este Convenio por España y en su nombre por la Jefatura
del Estado, según Instrumento que ha sido debidamente depositado y publicado en el Boletín Oficial del
Estado número veintiocho, correspondiente al día dos de febrero de mil novecientos sesenta y siete, es
tando dicho Convenio vigente por haber sido ratificado por suficiente número de Altas Partes contratan
tes, se hace necesario señalar la cifra a la que ha de entenderse elevada la referida
de trescientos millo
nes de pesetas, según lo que el Convenio previene y la paridad que con la unidad
de cuenta, dólar de los
Estados Unidos, se estableció por el Decreto dos mil setecientos treinta y uno/mil novecientos sesenta y
siete, de diecinueve de noviembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—En cumplimiento de lo que dispone el Tratado de París
de veintinueve de julio
de mil novecientos sesenta, debidamente ratificado por España, sobre responsabilidad civil en
materia de
energía nuclear, se cifra en trescientos cincuenta millones de pesetas
la cobertura exigida en el artículo
cincuenta y siete de la Ley veinticinco/mil novecientos sesenta y cuatro, de
veintinueve de abril, y el lími
te de responsabilidad que establece el artículo dieciséis del Reglamento aprobado por
Decreto dos mil
ciento setenta y siete/mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de julio.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán todas las disposiciones precisas para
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de noviembre de
mil novecientos se
senta y ocho. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN (Del B. O. del Estado núm. 283, pág.
16.730.)
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.328/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
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ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo del complemento de Dedicación
Es
pecial —Grupo A, horas extraordinarias—
al perso
nal de funcionarios civiles de la Jefatura del Apoyo
Logístico que a continuación se relaciona, por
un im
porte de cuatro horas en cada uno de los
meses de
abril a septiembre, ambos inclusive :
Administrativo doña Angeles Fernández Martínez.
Administrativo don Hermenegildo Alonso Alvarez.
Administrativo doña Manuela García Ráez.
Administrativo don Antonio Luna Ortiz.
Administrativo doña Ana María Carro Fuga.
Administrativo doña Gloria Gerez Alvarez.
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Administrativo doña Antonia Soler Munuera.
Administrativo doña Dolores Carballo Rodríguez.
Administrativo don Gregorio Domínguez Rochs.
Administrativo don Antonio Ruiz Escudero.
Administrativo don Enrique Rey Sierra.
Administrativo doña María Teresa González Sán
chez.
Administrativo doña Elena Díaz Calderón.
Auxiliar doña Cristina Torralba López.
Auxiliar doña Pilar Gutiérrez de la Cámara.
Auxiliar doña Elisa Pinilla Moreno.
Auxiliar doña María Díaz Martínez.
Auxiliar doña María Teresa Mateas Fernández
Cuervo.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
doña María Victoria Bores Gómez.
doña Natalia Pérez Gaye Janer.
doña Pilar Aparicio Romero.
don Miguel Rascón Aguilera.
doña Carmen Cifredo Egea.
doña Francisca Guevara de Tena.
doña Florentina Xoubanoba Berenguer.
doña Rosa Gallardo Martínez. .
doña María Luisa Sanz Sánchez-Seco.
doña Pilar Elorriaga Lapegue.
doña Laura Amurrio González.
doña María Cruz Pérez Sainz de la Maza.
doña Carmen Manrubia Tojeiro.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.329/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío Ingeniero don Manuel
Beardo Morgado, sin cesar en su actual destino, pase
a ocupar el de Jefe Industrial de Mantenimiento del
Arsenal de La Carraca. •
MacIrid, 16 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.330/68 (D). Paracubrir vacante producida por retiro del Condestable
Ma.yor de primera don Agustín López López, de conformidad con lo informado por la Junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo- propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Número 270.
Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Indalecio Gómez Lago, y al de Brigada Condestable,
al Sargento primero don Emilio Martín Gómez, am
bos con antigüedad de 19 de noviembre de 1968 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonados a continuación del último
de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 20 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.331/68 (D). Para
cubrir vacante producida por fallecimiento del Me
cánico Mayor de primera don Carlos Iglesias Rodrí
guez, de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo propues
to por el Departamento de Personal, se promueve al
empleo de Mecánico Mayor de segunda al Subtenien
te don José Blanco Martínez, y al de Brigada Me
cánico., al Sargento primero don José Penedo López,
ambos con antigüedad de 14 de noviembre de 1968
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 20 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.332/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
don Antonio Rechart Font, con antigüedad de 14 de
noviembre de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.333/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en los queal frente de cada uno de ellas se indican :
Contramaestre Mayor de primera don Bernardino
Fernández Castro.—emolcador R. R.-50.—(1).
Contramaestre Mayor de primera don Luis Vigo
Ocampo.—Remolcador R. R.-55.—(1).
Contramaestre Mayor de primera (R.N.A.) don Manuel Neira Pombo.—Aljibe A. B.-1.
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Contramaestre Mayor de segunda don Moisés Taboa
da Carballada.—Remolcador R. P.-36.
Contramaestre Mayor de segunda don Eduardo
Carballido Martínez.—Remolcador R. P.-8.
Subteniente Contramaestre don Emilio López Sanz,
Patrullero R. R.-10.—(1).
Subteniente Contramaestre don Juan Llaneras Luis.
Barcaza B. T. M.-5.
Subteniente Contramaestre don Martiniano Benito
Alonso.—Grúa número 7.
Subteniente Contramaestre don Amós E. Palma
Rodríguez.—Grúa número 4.
Subteniente Contramaestre don Rogelio Figueira
Tubio.—Grúa número 6.
Subteniente Contramaestre clon José Prieto Rodrí
guez.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—(1).
Subteniente Contramaestre don Nicolás Erias Rey.
Destructor Almirante Miranda.
Subteniente Contramaestre don Román Permuy
López.—Barcaza petrolera P. B.-4.—(1).
Subteniente Contramaestre clon Juan Dopico Fra
guela.—Aljibe A-7.
Subteniente Contramaestre don José M. Cándido
Romeo Rodríguez.—Barcaza petrolero P. B.-5.—(1).
Subteniente Contramaestre don Francisco Muñoz
Torres.—Estado Mayor del MANDFIB.
Subteniente Contramaestre don José Brage Marín.
Jefatura de Armamentos del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Subteniente Contramaestre clon Miguel A. Loren
zo Castro.—Barcaza B. T.M.-4.
Subteniente Contramaestre don Antonio Sánchez
Pardo.—Submarino 5-21.
Subteniente Contramaestre don Antonio López
Guerrero.—Aljibe A.-1.—(1).
Subteniente Contramaestre don Mariano Sebastián
Júdez.—Grúa número 9.—(1).
Brigada Contramaestre don Benito González Gon
zález.—Grúa número 10.
Brigada Contramaestre don José Rodríguez Ra
cero.—Dragaminas Guadiario.
Brigada Contramaestre don Antonio Nieto Hidal
go.—Petrolera P. P.-2.
Brigada Contramaestre don Julio Villahermosa Ca
rratalá.—Fragata rápida Temerario.
Brigada Contramaestre don Trinidad García Vic
toria.—Patrullero Javier Quiroga.
Brigada Contramaestre don Francisco Peñalver
Martínez.—Destructor antisubmarino Marqués de la
Ensenada.
Brigada Contramaestre don Cristóbal García 01-
medo.—Transporte de ataque Castilla.—(1).
Brigada Contramaestre don Juan Cortés Sánchez.
Dragaminas Nalón.
Brigada Contramaestre don Luciano Ronco Mera.
Dragaminas Miño.
Sargento primero Contramaestre clon Esteban M.
Choquet de Isla Núñez.—Lancha L. S. M.-3.
Sargento primero Contramaestre clon Francisco
Díaz Rodríguez.—Remolcador R. A.-4.
Sargento primero Contramaestre clon Angel Bal
boa Ruiz.—Estado Mayor del MANDFIB. (1).
LXI
Sargento primero Contramaestre don Gerardo Or
tega Sanz.—Minador Tritón.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Miguel Sán
chez Millón.—Remolcador R. 4.-2.
Sargento primero Contramaestre don Daniel Cer
vantes Bernal.—Calarredes C. R.-1.
Sargento primero Contramaestre don Joaquín San
cho. Civera.—Lancha guardapescas V-9.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Nú
ñez Grafía.—Estado Mayor del MANDES.
Sargento primero Contramaestre don Tomás Gar
cía Gallardo.—Buque oceanográfico Xauen.
Sargento primero Contramaestre don León López
Campos.—Fragata Sarmiento de Gamboa.
Sargento primero Contramaestre don José M. To
rrealba Crepiemx.—Submarino 5-01.
Sargento Contramaestre don Francisco Rico Pa
lomas.—Fragata Hernán Cortés.
Sargento Contramaetre don Antonio Barros Pé
rez.—Remolcador R. A.-1.—(1).
Sargento. Contramaestre don Juan Román Fernán
dez.—Barcaza petrolera P. B.-21.—(1).
Sargento Contramaestre don Félix Gómez Gómez.
Remolcador R. /1.-3.
Sargento Contramaestre don José L. Campaña To
rrado.—Buque de salvamento B. S.-1 Poseidón.
Sargento Contramaestre clon Robustiano Criado
Carballeira.—Crucero Canarias.—(1).
Sargento Contramaestre don Joaquín Gómez Sán
chez.—Fragata rápida Meteoro.
Sargento Contramaestre don Mariano Martínez
Pérez.—Destructor antisubmarino Marqués de la En
senada.
-
Sargento Contramaestre don Juan Castro Chame
ro.—Remolcador R. A.-5.—(1).
Sargento Contramaestre don Félix Barros Gómez.
Fragata rápida Osado.
Sargento Contramaestre don Juan L. Fernández
Antón.—Fragata Vulcano.—(1).
Sargento Contramaestre don Manuel Pita Ventu
reira.—Fragata rápida Relámpago.
Contramaestre Mayor de primera don Miguel Mar
tos Rodríguez.—Comandancia de Marina de Barce
lona.
Contramaestre Mayor de primera don José Do
mínguez Nemiña. Museo-Archivo "Don Alvaro de
Bazán".—(1).
Contramaestre Mayor de primera don Juan Mon
tes Pardo.—Comandancia de Marina de Málaga.
Contramaestre Mayor de primera don José Cance
lo Yáñez.—Estación Naval de La Grafia.
Contramaestre Mayor de segunda don Fernando
Bonachera Vázquez.—Estación Naval de Sóller.
Contramaestre Mayor de segunda don José Pica
lb Millarengo.—Sector Naval de Málaga.—(1).
Subteniente Contramaestre don Agustín Ruiz Fa
riñas.—Polígono de Tiro Naval
" janer".—(1).
Subteniente Contramaestre don jesús San Millán
Torres.—Sección de Movimiento y Arrastre del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena.—(1).
Subteniente Contramaestre don Salvador Arias Ló
pez.—Sección de Movimiento y Arrastre del Arse
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nal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Subteniente Contramaestre don Luis Fernández
Corral.—Polígono de Tiro Naval "Janer".
Subteniente Contramaestre don Vicente Costa Bo
net.—Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
Subteniente Contramaestre don Cristóbal Moreno
Lozano.—Sección de Movimiento y Arrastre del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cádiz.
Subteniente Contramaestre don Félix San José
Cardete.—Estación Naval de Tarifa.
Sargento primero Contramaestre don Juan A. Ga
llardo Boullosa.—Servicios Técnicos del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Fausto Ga
llego García.—C. I. A. F.—(1).
Sargento primero Contramaestre don Manuel Pa
laci•s Jiménez.—jefatura de Armamentos del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Es
pada Tra.verso.—Jefatura de Armamentos del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Contramaestre don Luis Muñiz
Rosas.—Servicios Técnicos del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Sargento primero Contramaestre don José de HaroGómez. — Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.
Sargento primero Contramaestre don Angel Acos
ta Martínez. — Estación Portátil de Tratamientos
Magnéticos.—(1).
Sargento primero Contramaestre clon Salvador Pe
fías Hernánclez.—Servicios Técnicos del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Contramaestre don Fernando Ru
bio Oliva.---Cuartel de Instrucción. de Marinería de
Cartagena.
(7 Sargento Contramaestre don Feliciano Rubio Ro( dríguez.—Cuartel de Instrucción de Marinería de1 El Ferrol del Caudillo.k
Contramaestre don Servando Saavedra
Seco.—jefatura de Aprovisionamiento del Arsenalde El Ferro] del Caudillo.—(1).
Sargento Contramaestre don Dionisio Ailarí Váz
quez.—C. I. A. F.
Sargento Contramaestre don Víctor Crespo Vázquez.—Cuartel de Instrucción de Marinería de ElFerrol del Caudillo.—(1).
Sargento Contramaestre don José Peña Martí
nez.—Cuartel de Instrucción de Marinería de ElFerrol del Caudillo.
Sargento Contramaestre don -fosé M. Vilar González.—C. A. D. de El Ferrol del Caudillo.
Sargento Contramaestre don Antonio Allegue García.—Jefatura de Armamentos del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.--(1).Sargento Contramaestre clon Abel Piñón Lago.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—(1).Sargento Contramaestre don Domingo VázquezVivero.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo. (1).
Sargento Contramaestre don José M. Rodríguez
Fajardo.---Cuartel de Instrucción de Marinería de
El Ferrol del Caudillo..--(1).
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluido en el pun
to II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(1) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
Madrid, 20 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.334/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero. Contramaestre don
Demetrio Garrido Bargueño cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
rio, en la fragata Pizarro.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este suboficial se encuentra incluido en el
punto II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.335/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Electrónico don Juan EstévezRamírez cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en el destructorantisubmarino Marqués de la Ensenada.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.336/68 (D).—En virtud de expediente incoado al efecto., y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instructor del Polígono deTiro Naval "Janer" al Sargento primero Condestable don Manuel Alvarez Santamaría, a partir del día24 de octubre de 1968, en relevo del Sargento Condestable clon Pedro Espada Traverso.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.337/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio y lo propuesto por el Departamento
de Personal, se dispone que al ex Segundo Maqui
nista don Gerardo Elicechea García, se considere en
situación de "retirado" a los solos efectos de percibir
el haber pasivo que pueda corresponderle, comple
mentándose en este sentido la Orden Ministerial de
25 de enero de 1937 (B. O. del Estado núm. 103.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.338/68 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca don Serafín Díaz López
pase a la situación de "retirado", quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 20 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.339/68 (D).—Por ha
llarse comprendidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
los Suboficiales que a continuación se relacionan, se
les conceden seis meses de licencia ecuatorial para
disfrutarla en las localidades que al frente de cada
uno de ellos se indica, percibiendo sus haberes por las
Habilitaciones que también se expresan, quedando
durante el disfrute de la misma a disposición de las
Superiores Autoridades correspondientes :
Sargento primero Mecánico don Manuel López
Vilar.—E1 Ferrol del Caudillo.—Habilitación Gene
ral de dicho Departamento.
Sargento primero Mecánico don Manuel Díaz Lo
renzo.—E1 Ferrol del Caudillo.—Habilitación Gene
ral de dicho Departamento.
Sargento primero Mecánico don Antonio Mayor
domo Conesa.—Cartagena.—Habilitación General de
dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en sus destinos, en los cuales no cesarán hasta que
sean relevados.
Madrid, 20 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.340/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se concede un mes
de licencia por enfermo al Subteniente Mecánico don
Manuel López Díaz-Robles.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.341/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Subteniente Mecánico don
Gabriel Estrella Maldonado.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. .• •
Sres. ...
Personal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.342/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Pintor Restaurador y otra de Mo
delista Especial, asimiladas a la categoría profesional
de Ingeniero Técnico, tan sólo a efectos económicos,
para prestar sus servicios en el Museo Naval de este
Ministerio, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, y para acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada serán reconocidos por el Servicio Médico de
este Ministerio, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados lia
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, podrán ir acompañadas de
docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de
relieve.
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5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la Jurisdicción Central las remitirá al Presidente
del Tribunal, y diez días después se verificarán los
exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Director del Museo Naval.
Vocal.—Subdirector del Museo Naval.
Vocal-Secretario.—Jefe de la Sección de Cartografía,
don Roberto Barreiro-Meiro Fernández.
7.a En los exámenes se exigirá, por lo que se re
fiere a la plaza de Pintor Restaurador, titulación de
la Escuela de Bellas Artes y aptitud para el desem
peño de aquélla, y en cuanto a la de Modelista Es
pecial, conocimientos manuales y teóricos del arquitec
tura naval y dibujo.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las siguientes :
Pintor Restaurador.—Restauración de cuadros y
retratos. Interpretación de ternas marineros y retratos.
Modelista Especial.--Las propias de su puesto de
trabajo.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidos a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), y disposiciones legales posteriores dictadas
para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cinco mil setenta pe
setas (5.070,00) y plus complementario, también men
sual, de dos mil novecientas cuarenta (2.940,00) pe
setas, correspondientes a la categoría profesional de
Ingeniero Técnico, en el bien entendido que no se tra
ta de asimilar a ésta las categorías de Pintor Restau
rador y Modelista Especial, sino tan sólo a efectos
económicos, teniendo por lo demás plena virtualidad.
b) Trienios equivalentes. al 5 por 100 del sueldo.
c) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
f) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses para
el Pintor Restaurador, y de tres meses para el Mode
lista Especial, y la jornada laboral será de ocho horas
diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 18 de noviembre de 1%8.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Reconocimiento de título.
Orden Ministerial núm. 5.343/68 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.808/68 (D), de
22 de abril del ario en curso, en el sentido de que la
fecha de reconocimiento del Título de Ingeniero Na
val de la Armada de los Jefes a que afecta dicha
Orden Ministerial será a partir del 4 de abril del
mismo ario.
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
memboorms~zmaw~~111
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 15 de noviembre de 1968 por la
que se aprueba el Reglamento del Servicio
de Investigación Militar Operativa en las
Fuerzas Armadas (S. I. 111. O.).
Excelentísimos señores :
La Orden de este Departamento de 20 de abril de
1965, por la que se creó e1 Servicio de Investigación
Militar Operativa en las Fuerzas Armadas, faculta
en su apartado 6.0 al Estado Mayor, para preparar y
someter a sanción el Reglamento de dicho Servicio.
En su virtud, a propuesta del Alto. Estado Ma
yor, y de conformidad con los Ministerios Militares,
Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Queda aprobado el Reglamento del Servicio de
Investigación Militar Operativa en las Fuerzas Ar
madas (S. I. M. O.), que a continuación se inserta.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 15 de noviembre de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire, Excmo. Sr. General jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. 0. del Estado núm. 281, pág. 16.630.)
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REGLAMENTO DEL SERVICIO
DE INVESTIGACION OPERATIVA
EN LAS FUERZAS ARMADAS (S. I. M. O.)
1. GENERALIDADES.
1.1. Creación del Servicio de Investigación Militar
Operativa.
Por Orden de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 20 de abril de 1965 (B. O. del Estado núm. 97), se
crea el Servicio de Investigación Militar Operativa
dentro . del Alto Estado Mayor v de los Ministerios
del Ejército, de Marina y del Aire.
1.2. Dependencia del Servicio de Investigación Mi
litar Operativa.
El Servicio de I. M. O. dependerá del General
Jefe del Alto Estado Mayor en lo que se refiere a
orientar y coordinar la labor de los servicios de
I. M. O. en las FAS y mantendrá relaciones con los
Ministerios Civiles y cuantos organismos sea preciso
para el mejor funcionamiento del Servicio. En cada
Ministerio estará constituído dentro del Estado Ma
yor respectivo.
1.3. Ambito de aplicación de la Investigación Mili
tar Operativa.
El ámbito de aplicación de este Reglamento afecta
al Alto Estado Mayor y a los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire. Igualmente se aplicará a todos los Ser
vicios de Investigación Militar Operativa que pudie
ran crearse en las FAS.
1.4. Facultad de interpretación del Reglamento.
Esta interpretación corresponderá a los distintos
organismos del Servicio de Investigación Militar
Operativa y la resolución de las dudas que puedan
surgir, al Servicio de Investigación Militar Operati
va del Alto Estado Mayor, por medio de la Comisión
Interministerial de Investigación Militar Operativa.
Las modificaciones de este Reglamento correspon
de decidirlas a la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Alto Estado Mayor o de los Ministerios
Militares, previo acuerdo de la C. I. D. I. M. O.
1.5. Designación abreviada.
El Servicio de Investigación Militar Operativa se
designará abreviadamente por las siglas S. I. M. O.
2. MISIÓN DEL REGLAMENTO.
2.1. La misión del Reglamento es la de regular
desarrollar el funcionamiento del S. I. M. O.
3. ORGANISMOS DE LA INVESTIGACIÓN MILITAR OPE
RATIVA.
3.1. Existen dos clases de organismos : "Planifi
cación y coordinación" de las funciones del S. I. M. O.
en el Alto Estado Mayor y "Organismo de estudio y
de ejecución" en cada uno de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire.
4. EL S. I. M. O. EN EL ALTO ESTADO MAYOR.
4.1. Es el Organismo encargado de orientar y co
ordinar la Investigación Operativa de las FAS y
mantener relaciones con los Ministerios Civiles y
cuantos organismos sea preciso para el mejor fun
cionamiento del Servicio.
4.2. Organización del S. 1. Al. O. en, el A. E. M.
El S. I. M. O. en el A. E. M. está constituido
por los siguientes órganos :
Jefatura del Servicio.
Comisión Interministerial de Investigación Mi
litar Operativa, cuyas siglas son C. I. D. I. M. O.
Centro de Investigación Militar Operativa, de
signado por las siglas C. I. M. O.
Secretaría de Investigación Militar Operativa.
4.21. Jefatura del S. I. M. O. :
Será desempeñada por el General Jefe del Alto Es
tado Mayor.
4.22. Comisión Interministerial de Investigación Mi
litar Operativa (C. I. D. I. M. 0.),:
4.221. Serán misiones de la C. I. D. I. M. O. las
siguientes :
Establecer directrices generales del funciona
miento del S. I. M. O.
Planes a desarrollar por el S. I. M. O.
Considerar la posibilidad o conveniencia de ac
tualizar, en su caso, este Reglamento pasados deter
minados períodos de tiempo, para que se ajuste a las
estructuras orgánicas vigentes en cada momento.
Decidir si es o no competencia del C. I. M. O.
la resolución de problemas planteados por alguno de
los tres Ejércitos y que éste no haya podido resolver,
bien por su planteamiento u obtención de datos, por
afectar a más de uno de dichos Ejércitos o requerir la
colaboración de otros Ministerios Civiles.
Decidir si procede cualquier propuesta de los
Ministerios Militares referentes a trabajas de Inves
tigación Operativa que afecten a la Defensa Nacional.
Establecer, excepcionalmente, el orden de los
trabajos del C. I. M. O.
Considerar y aceptar, en su caso, las propuestas
del C. I. M. O. sobre sus cursos de I. 0., que abarcan:
a) Cursos de Diplomados de Investigación Mili
tar 'Operativa.
b) Cursos de Información de Investigación Mili
tar Operativa.
c) Cursos de Divulgación de Investigación Mili
tar Operativa.
d) Otros cursos que el C. I. M. O. considere opor
tuno proponer.
Designar, cuando así proceda, Ponencias de Tra
bajo Delegadas para el estudio de los trabajos que
estime conveniente.
4.222. Organización de la C. I. D. I. M. O.:
Estará constituida por los siguientes miembros :
Presidente : El General Segundo Jefe del Alto Es
tado Mayor.
Vocales : Los Oficiales Generales Jefes de las Pri
mera y Segunda Secciones del Alto Estado Mayor.
El Jefe del Servicio de Investigación Militar Ope
rativa de cada uno de los trevs Ejércitos.
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El Jefe del C. I. M. O.
Secretario : Un Jefe de la Secretaría de Investiga
ción Operativa del Alto Estado Mayor.
Asesores : Con este carácter podrá asistir a las re
uniones el personal militar y/o civil que, por sí o por
su cargo, la C. I. D. I. M. O. considere necesaria su
presencia.
Sustituciones : Las ausencias del Presidente o de
alguno de los Vocales se suplirán por los Generales o
Jefes que accidentalmente desempeñen sus cargos.
En ausencia o enfermedad, y en general cuando con
curra alguna causa justificada, el Presidente será sus
tituido por el más antiguo en el empleo de mayor
jerarquía.
4.223. Funcionamiento de la C. I. D. I. M. O. :
Las reuniones de la C. I. D. I. M. O. se celebrarán
en el Alto Estado Mayor, siendo función propia del
Presidente la de asegurar la regularidad de las deli
beraciones, que podrá suspender en cualquier mo
mento por causa justificada.
— La convocatoria de la C. I. D. I. M. O. corres
ponde al Presidente y deberá ser acordada y notifica
da con una antelación mínima de cuarenta y ocho ho
ras, salvo los casos de urgencia, y a la que se acom
pañará el Orden del día, fijado por el propio Presi
dente, el que deberá tener en cuenta, en su caso, las
peticiones que en este sentido le formulen los demás
miembros de la Comisión con la suficiente antelación.
No obstante, la C. I. D. I. M. O. quedará váli
damente constituida sin cumplir todos lps requisitosde la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos
sus miérhbros y así lo disponga el Presidente.
Para que los acuerdos de la C. I. D. I. M. O.
sean válidos, ésta ha de estar constituida, corno mí
nimo, por un Vocal del A. E. M. y el de cada uno
de los Ministerios Militares, que.representan la mayoría absoluta de sus componentes.
Los acuerdos serán tomados por mayoría absoluta de asistentes, y dirimirá los empates el voto del
Presidente.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto
que no figure incluido en el orden del día, salvo queestén presentes todos los miembros y sea declarada la
urgencia del asunto por el voto favorable de la ma
yoría.
Siempre que el Presidente lo juzgue oportunopodrán asistir a la reunión, como Asesores, los miembros ajenos a la C. I. D. I. M. O. citados en 4.222,
con voz pero sin voto.
De cada sesión que se celebre, el Secretario le
vantará Acta, que contendrá la indicación de las personas que hayan intervenido, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de deliberación, la forma y resultadode la votación y el contenido de los acuerdos.
Las actas serán firmadas por el Secretario, convisto bueno del Presidente, y copia de las mismas seremitirá a cada una de los Vocales para su confrontación. Aquéllos podrán hacer constar en el acta su
voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos quelo justifiquen.
— Transcurridos diez días hábiles a partir de la
•
fecha de remisión de las copias del acta_ se considera
rán firmes todos los acuerdos reflejados en ella que
no hayan sido objeto de impugnación dentro del pla
zo señalado, y será aquélla definitivamente aprobada,
previa su lectura, en la siguiente reunión.
Los asistentes a las reuniones percibirán las
asistencias correspondientes en la cuantía señalada
por las disposiciones vigentes.
4.23. Ponencias de Trabajo Delegadas.
4.231. Misión de las Ponencias de Trabajo Dele
gadas:
Estudiar los asuntos que les sean encomenda
dos por la C. I. D. I. M. O. y proponer a la misma
las soluciones y sugerencias que consideren oportunas.
Preparar los trabajos y propuestas que na
yan de ser sometidos a la consideración de la
C. I. D. I. M. O.
4.232. Organización de las Ponencias de Trabajo
Delegadas.
Su constitución será:
Presidente : El Oficial General Jefe de la SegundaSección del Alto Estado Mayor.
Vocales : Los Jefes y Oficiales del S. I. M. O.
que se acuerde en la C. I. D. I. M. O.
Asesores : Podrán formar parte de las Ponencias
de Trabajo Delegadas, como Asesores, el personal militar y/o civil que, por sí o por su cargo,'
se considere conveniente su. colaboración, quienesasistirán a la Ponencia con voz pero sin voto,
designados por la C. I. D. I. M. O.
Secretario : El de la C. I. D. I. M. O.
4.233. Funcionamiento de las Ponencias de Tra
bajo Delegadas :
Se reunirán en el Alto Estado Mayor cuandolas necesidades lo aconsejen, por decisión de laC. I. D. I. M. O. o ,a propuesta del Oficial Gene
ral Jefe de la Segunda Sección del Alto Estado
Mayor, por delegación del Jefe del S. I. M. O.Las convocatorias se harán por el Secretario,
Por indicación del Presidente, con la antelaciónsuficiente, indicando los asuntos a tratar en el orden del día.
Los concurrentes percibirán las asistencias reglamentarias en la cuantía señalada en las disposiciones en vigor.
4.24. Centro de Investigación Militar Operativa(C. I. M. O.).
4.241. Misión del C. I. M. O.:
Resolver desde el punto de vista de la Investigación Operativa, conjuntamente con los Departamentos Ministeriales a quienes afecte, los problemas de orden estratégico, táctico, logístico,económico, de armamento, material, personal, etcétera, que afecten a la Defensa Nacional o quesean comunes a dos o más Ministerios.
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Prestar asistencia a la I. 0. de cada uno de
los Ejércitos en aquellos problemas que conside
ren conveniente su confrontación o comprobación.
— Mantener directo y permanente enlace téc
nico y colaboración informativa con los servicios
de I. 0. de los Departamentos Ministeriales.
Proponer a la C. I. D. I. M. O. el desarrollo
de cursos adecuados que considere conveniente
para la concesión del título militar de I. 0., así
como para la divulgación y conocimiento del fun
cionamiento y posibilidades de la I. 0.
Prestar asesoramiento, recomendar y facili
tar las gestiones encaminadas a la formación del
personal de la FAS, tanto en centros nacionales
como extranjeros.
Mantener enlace con centros relacionados
con la I. 0., tanto nacionales corno extranjeros.
Redactar y publicar Boletines de Informa
ción del Servicio.
4.242. Organización del C. I. M. 0.
Consta de :
Jefatura.
Grupo de Análisis.
Grupo Técnico.
Grupo de Programación.
Grupo de Enseñanza.
Orgánicamente, el personal del C. I. M. 0 de
pende de la Segunda Sección del Alto Estado
Mayor.
4.242.1. Jefatura del C. I. M. 0.
Ejercerá la coordinación y dirección de los di
versos grupos que componen el C. I. M. 0.
Contará con una Secretaría encargada de la co
rrespondencia y archivo del C. I. M. 0., mante
niendo constante relación con entidades dedicadas
a la I. 0. Tendrá a su cargo la Biblioteca del
C. I. v1. 0., que contará con publicaciones de li
bros y revistas técnicas, tanto nacionales como
extranjeras.
4.242.2. Grupo de Análisis.
Se acupará del estudio de problemas sobre :
1'
Peticiones de otros grupos del C. I. M. 0.
Peticiones al C. I. M. 0. de los Ministerios
Militares o recíprocamente.
Otras peticiones sobre I. 0.
Este grupo es el encargado de la preparación
previa de elementos y acopio de datos, así como
la resolución de problemas, fijando los concep
tos de prioridad o servidumbre de los distintos
factores que pueden afectar a la resolución de cada
problema concreto, de acuerdo con la finalidad que
en cada caso se persiga.
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4.242.3. Grupo Técnico :
Este grupo, de carácter eminentemente técni
co, desarrollará los procedimientos y modelos
matemáticos que podrían aplicarse a los proble
mas presentados :
4.242.4. Grupo de Programación :
Se encargará de la preparación de los progra
mas para su tratamiento en máquinas u ordena
dores electrónicos.
4.242.5. Grupo de Enseñanza :
Tiene por misión la preparación del personal
para la Investigación Militar Operativa. Esta en
señanza abarcará:
Grado superior para la preparación de Di
plomados en Investigación Militar Operativa.
Grado medio para la preparación de Cola
boradores, mediante el curso de información,
— Grado elemental para la difusión de las po
sibilidades y medios de la I. 0. mediante el des
arrollo de cursos de divulgación, así como otros
cursos que la Jefatura del C. I. M. 0. considere
oportuno proponer a la C. I. D. I. M. O. para su
aprobación.
4.243. Relaciones del C. I. M. O.:
En sus relaciones con otros organismos dl Ser
vicio, cuando aquéllas sean de carácter puramen
te técnico, lo hará directamente.
En cualquier otro caso lo efectuará a través de
la Secretaría de Investigación Militar Operativa
del Alto Estado Mayor.
4.25. Secretaría de Investigación Militar Opera
tiva en el Alto Estado Mayor.
4.251. Misiones :
Realizar los trabajos de coordinación sobre
I. 0. en las FAS.
Mantener relaciones con los Ministerios Mi
litares y/o civiles y cuantas Entidades nacionales
o extranjeras de I. 0. convenga para el mejor
funcionamiento del Servicio.
Tramitar los acuerdos de la C. I. D. 1. M. O.
4.252. Organización de la Secretaría de Investi
gación Militar Operativa en el Alto Es
tado Mayor.
Es el órgano de trabajo de la Jefatura del
S. I. M. O.
Está a las órdenes directas del Oficial General
Jefe de la Segunda Sección del Alto Estado Ma
yor, y su personal dependerá orgánicamente
de
dicha Segunda Scción.
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5. EL S. 1. M. O. EN LOS EJÉRCITOS.
5.1. Misión.
Planear, dirigir y resolver todos aquellos pro
blemas que puedan encuadrarse dentro de las téc
nicas de Investigación Operativa que afecten al
Ejército respectivo.
5.2. Organización..
5.21. El órgano específico de la Investigaci5n
Militar Operativa en cada Ejército estará encua
drado dentro del Estado Mayor del respectivo
Departamento.
5.22. Estará constituido por :
jefatura de Investigación Militar Operativa
de su Ejército.
Gabinete de Investigación Militar Opera
tiva.
Comisión Ministerial del I. M. O. en el ám
bito del propio Departamento, con misiones aná
logas a las que la C. I. D. I. M. O. tiene respecto
al S. I. M. O. en el Alto Estado Mayor.
5.3. Funcionamiento.
Dada la índole de las técnicas a aplicar en laresolución. de los problemas de la Investigación
Operativa, deberá funcionar en enlace directo ycolaboración técnica con los Centros de Proceso
Automático de Datos, Servicios de Estadística,
Catalogación, Normalización y otros, cuyo auxilio se considere necesario, en el caso de que laI. 0. no forme ya un conjunto orgánico con losmismos en las funciones generales de Planea
miento dentro de cada Ejército.
5.4. Desarrollo.
Los respectivos Ministerios dictarán las disposiciones que juzguen precisas para el desarrollode su propio servicio.
6. PREPARACIÓN DEL PERSONAL PARA EL S. T. M. O.
6.1. Cursos en el C. I. M. O.
El C. I. M. O. será el organismo encargadode la preparación del personal técnico para elS. I. M. O., así como el desarrollo de las confe
rencias a distinto nivel para la divulgación y conocimiento de las posibilidades de aplicación delas técnicas de I. 0. a la resolución de problemas.Las actividades a desarrollar por el C. I. M. O.serán:
a) Preparación (Diplomados en I. 0.).b) Colaboración (Cursos de Información).c) Difusión (Cursos de divulgación).
1La primera, a), prepara los Investigadores Mi-:litares Operativos que han de cubrir las necesi
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dades de personal del S. I. M. 0.; la segunda, b),
forma los equipos de colaboradores que, reparti
dos por todo el ámbito militar, serán los repre
sentantes del S. I. M. 0. en el organismo donde
estén destinados, manteniendo el enlace con los
órganos superiores del S. I. M. O. para la búsque
da de datos que se soliciten ; la tercera, c), pro
porciona unos conocimientos generales a personal
de los tres Ejércitos con objeto de divulgar las
posibilidades de la I. 0. y de dar una idea previa
y concisa del alcance de los problemas que se
pueden resolver o plantear para su estudio y sa
ber hasta dónde pueden llegar en sus peticiones.
El número de cursos, así como las fechas de co
mienzo, duración de los mismos y programas a
desarrollar serán propuestos por el C. I. M. O. a
la aprobación de la C. I. D. I. M. 0.
Igualmente será propuesto a la C. I. D. I. M. O.
para su aprobación el Reglamento de Enseñan
za del C. I. M. 0.
6.2. Preparación de Investigadores Militares Operativos.
Los Jefes y Oficiales que habiendo obtenido el
Diploma de Investigadores Operativos, en algu
na Escuela o Centro Civil, oficialmente recono
cido, tanto nacional como extranjero, quieran ob
tener el Diploma de Investigación Militar Operativa, habrán de realizar un cursillo teórico
práctico durante un tiempo mínimo de tres meses
en el C. I. M. O., donde se enseñará a aplicar lastécnicas de la I. 0. a cuestiones militares.
6.3. Obtención de Diploma de Investigación Militar
Operativa.
Para la obtención del Diploma de InvestigaciónMilitar Operativa se requiere :
— Obtener informe favorable y la calificacióde «apto» en el cursillo teórico-práctico.Presentar una tesis o Memoria sobre un
caso práctico de interés militar, donde se apliquet:las técnicas de la Investigación Operativa, quesea aceptada por el C. I. M. O.
El C. I. M. O. elevará a la consideración de laC. I. D. I. M. O. el informe correspondiente delos Jefes y Oficiales que han cumplido los requisitos exigidos para la obtención del Diploma deInvestigación Militar Operativa, para su conformidad y refrendo de las actas.
6.4. Diploma de I. M. O.
Concedido el Diploma de Investigación Mili
tar Operativa, por la Secretaría de InvestigaciónMilitar Operativa del Alto Estado Mayor se notificará al Ministerio correspondiente para su publicación en el Diario o Boletín Oficial respectivo.
7. Este Reglamento entrará en vigor a partir de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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